Budget Commission letter to E.C. Rhodes by Thurmond, Strom
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,!leoho,\ie 'b~quor1? :tax: Withhold and transfer to the State•Q General 
Fu!¥1 $361700.00 per 
Beer a.n:1 ,.., 
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OoP7 tot Hon. Jeff B • . Ba.tea 
State:· Treaourer 
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Yours very trui,,; 
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STATEMENT OF GENERAL FUND REVENUE 
REVISED ESTIMATE MARCH 29 1950 
Source 
Admissions '?ax 
Alcoholic Liquors Tax 
Aviation Tax 
Bank Tax 
Beer and Wine Ta.x. 
Business License Tax 
Coin Operated Device Tax 
Contractors' Tax 
Corporation License Fees 
Documentary Tax 
Electric Power Tax 
Gaooline Tax - Counties 
Income Tax 
Inheritance Tax 
1btor Transport Fees 
Privilege Fertilizer Tax 
Public Recreation Tax 
Retail Stores Tax 
Soft Drinks Tax 
Workmen ' s Compensation Tax 
Department of Agriculture 
Forestry Commission 
Ga.me Department 
Insurance Depg.rtment 
F.ducational Institutions 
Penal and Welfare Institutions 
SC Public Service Authority 
Public Service Assess:rrent 
Other Departmental Revenue 
--o-
-- - - - - - - - ... ~ ... 
Appropriations 1949- 50 
Less: Surplus July 11949 
Revenue 1949-50 
Indicated Deficit 
'---' 
.4mount 
400 000 00 
9 800 000 00 
80 000 00 
275 000 00 
4 750 000 00 
5 750 000 00 
225 000 00 
100 000 00 
2 000 000 00 
625 000 00 · 
1 800 000 00 
3 800 000 00 
23 000 000 00 
350 000 00 
550 000 00 
250 000 00 
30 000 00 
100 000 00 
4 200 000 00 
350 000 00 
900 000 00 
160 000 00 
500 000 00 
2 :300 000 00 
2 130 000 00 
520 000 00 
200 000 00 
145 522 67 
840 000 00 
66 130 522 67 
73 853 006 83 
3 92.2 660 ,38 
69 930 346 4.5 
66 .130 522 67 
3 799 823 78 
